







ZONEAMENTO E TIPIFICAÇÃO DOS
SISTEMAS AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS - BA.
Carlos Alberto Vasconcelos Oliveira
Rebert Coelho Correia
Carliene Nunes da Silva
Willany da Cunha




Exemplares desta puplicação podem ser solicitado ao:
Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido-CPATSA
BR 428 km 152
Caixa Postal 23




Natoniel Franklin de Melo
Carlos Antônio Fernandes Santos
Carlos Alberto Tuão Gava
Maria Auxiliadora Coêlho de Lima
Flávia Rabelo Barbosa
Elder Manuel de Moura Rocha
Gislene Feitosa Brito Gama
Normalização bibliográfica: Maristela Ferreira Coelho de Souza
   Zoneamento e tipificação dos sistemas
agrícolas do município de Presidente Jânio 
Quadros-BA/ Carlos Alberto Vasconcelos
Oliveira... [el.al]. - Petrolina: Embrapa
Semi-Árido, 1999.          
23p.: il. - (Embrapa Semi-Árido. 
Documentos, 90).
1. Sistema agrícola. 2. Tipificação. 3. Zonea_
Mento-Brasil-Bahia-Presidente Jânio Quadros.
I. Correia, Rebert Coelho. II. Silva, Carliene
Nunes da. III. Cunha, Willany da. IV. Ferreira,
Tânia Valéria do Carmo. V. Série.
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